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MODEL BISNIS MEDIA ONLINE OTOMOTIF 
OTODRIVER SAAT PANDEMI COVID-19 
 




Media digital saat ini sangat memerlukan akses internet untuk menyebarkan 
informasi khususnya bagi perusahaan media yang dari awal berdiri sudah berada di 
media digital. Pertumbuhan media online saat ini sudah berkembang pesat termasuk 
di Indonesia. Hal tersebut membuat persaingan media online begitu besar. Untuk 
menghadapi persaingan bisnis media, media digital perlu memahami dan 
menerapkan model bisnis yang tepat untuk menghidupi roda perusahaan medianya. 
Akan tetapi memasuki tahun 2020, wabah virus Covid-19 atau biasa disebut Corona 
melanda dunia dan membuat beberapa sektor perekonomian dan peekerjaan 
mengalami penurunan, penelitian ini akan membahas mengenai model bisnis pada 
sebuah media online yang hanya berfokus pada satu topik otomotif, yakni 
Otodriver. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui model bisnis yang diterapkan 
oleh Otodriver sejak berdirinya pada tahun 2015 bisa berkembang dan berjalan 
dengan baik hingga saat ini. Bagaimana penerapan model bisnis Otodriver dan 
bagaimana model bisnis Otodriver pada saat pandemi virus Covid-19? Penelitian 
ini akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif secara deskriptif dengan 
melakukan metode studi kasus. Penenlitian ini akan menggunakan metode studi 
kasus dari Robert K. Yin. Konsep yang digunakan pada penelitian ini adalah model 
bisnis oleh Van Tassel dan Poe-Howfield (2010) yang terbagi menjadi empat 
kategori model. Untuk model konten, Otodriver dapat membuat konten yang 
terbagi menjadi konten independen dan konten kerjasama atau partnership. Setelah 
itu, Otodriver menggunakan seluruh media sosial yang digunakan untuk 
menyebarkan konten yang telah dibuat, untuk model pemasarannya Otodriver 
menggunakan Sprial, Viral dan Affinity model untuk memasarkan seluruh 
kontennya. Pada model pendapatan Otodriver berasal dari iklan dan konten 
kolaborasi dengan partnership. Dengan adanya wabah virus Corona (Covid-19), 
Otodriver masih menggunakan model bisnis yang sama akan tetapi pendapatan 
perusahaan berkurang cukup signifikan. Selain itu, Otodriver dapat 
menyeimbangkan konten mereka antara konten berita dengan konten iklan sehingga 
proses kerja jurnalistik Otodriver tetap terjaga dan perjalanan bisnis media 
Otodriver juga tetap berjalan. 
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AUTOMOTIVE ONLINE MEDIA BUSINESS MODEL 
OTODRIVER DURING COVID-19 PANDEMIC 
 




Digital media right now really need internet access to disseminate information, 
especially for media companies that have been in digital media from the start. The 
growth of online media is currently growing rapidly, including in Indonesia. This 
makes the online media competition so big. To face the competition in the media 
business, digital media need to understand and apply the right business model to 
support the wheels of their media company. However, entering 2020, the Covid-19 
virus outbreak or commonly called Corona hit the world and made several 
economic and employment sectors experience a decline, this study will discuss the 
business model on an online media that only focuses on one automotive topic, 
namely Otodriver. This research was conducted to find out the business model 
implemented by Otodriver since its establishment in 2015 can develop and run well 
until now. How is the Otodriver business model implemented and how is the 
Otodriver business model during the Covid-19 virus pandemic? This study will use 
a descriptive qualitative research approach by conducting a case study method. This 
research will use the case study method from Robert K. Yin. The concept used in 
this study is the business model by Van Tassel and Poe-Howfield (2010) which is 
divided into four model categories. For the content model, Otodriver can create 
content that is divided into independent content and collaborative or partnership 
content. After that, Otodriver uses all social media that is used to spread the content 
that has been created, for its marketing model Otodriver uses Sprial, Viral and 
Affinity models to market all its content. In the Otodriver revenue model, it comes 
from advertising and collaboration content with partnerships. With the outbreak of 
the Corona virus (Covid-19), Otodriver is still using the same business model but 
the company's revenue has decreased significantly. In addition, Otodriver can 
balance their content between news content and advertising content so that 
Otodriver's journalistic work process is maintained and Otodriver's media business 
journey continues. 
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